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تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لمادة اللغة العر
 تامان سيسوا الثانوية الأهلية بتيلوك بيتونج
 
لقد أصبح طلًبا  .لا يمكن تجنب تأثير تطوير التكنولوجيا و المعلومات من عالم التعليم
عالمًيا يتطلب أن يكون عالم التعليم قادرًا دائًما على تعديل جميع التطورات التكنولوجية في محاولة 
) لتطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لمادة 1يُهَدف هذا البحث  .لتحسين جودة التعليم
) لمعرفة 2ا الثانوية الأهلية بتيلوك بيتونج، اللغة العربية لطلبة الصف العاشر بمدرسة تامان سيسو 
) لمعرفة  أّن الوسائل التعليمية 3، ل الأندرويد لمادة اللغة العربيةجدوى الوسائل التعليمية بنظام التشغي
التي تم تطويرها فعالة في زيادة اهتمام الطلبة بتعلم اللغة بنظام التشغيل الأندرويد لمادة اللغة العربية 
 العربية.
 dna hcraeseR(الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث والتطوير 
إجراء التطوير المستخدمة هي  في الصف العاشر بمدرسة.البحث هذا . أجرى )D&R/tnempoleveD
بمدرسة تامان سيسوا الثانوية كان موضوع هذا البحث هو طلبة الصف العاشر   برج وغال. إجراءات
. أدوات جمع البيانات المستخدمة في شكل استبيانات تُعطى لخبراء المواد بيتونجالأهلية بتيلوك 
 .طلبة الصف العاشر ،وخبراء الإعلام ومدرس اللغة العربية
طلبة الصف العاشر الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لتنتج الباحثة منتًجا يتألف من 
بناًء على تقييم خبراء المواد أن هذه الوسائل . لوك بيتونجبمدرسة تامان سيسوا الثانوية الأهلية بتي
 بمعايير لائقة جًدا، و من تقييم خبراء الإعلام حصلت على نسبة ٪33التعليمية حصلت على نسبة 
تامان سيسوا الثانوية الأهلية بتيلوك مدرس اللغة العربية بمدرسة تقييم بمعاير لائقة جًدا، و من  ٪93
بمدرسة بمعاير لائقة جًدا، أّما من استجابات طلبة الصف العاشر  ٪93على نسبة حصلت بيتونج
 بمعاير لائقة جًدا. ٪ 29.13على نسبة  حصلت تامان سيسوا الثانوية الأهلية بتيلوك بيتونج
 الوسائل التعليمية، الأندرويد، اللّغة العربيّة: الكلمة الاقتناحية
مل ّخص
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العلمية.عديد ‌من ‌العوائق ‌والمصاعب‌ولكن ‌الحمد ‌لله ‌بنعمتو ‌و‌ىدايتو ‌ّتمت‌الباحثة ‌على‌‌





للخدمة ‌، ‌التضحية ‌، ‌الإخلاص‌، ‌أثارني‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌و ‌الدعاء ‌لكما ‌
 ‌شكرا‌أمي‌و‌أبي‌أحبكما‌في‌الله. .بإخلاص‌وحب
الذين‌‌إخواني ‌عبد‌الرحمن‌ري‌فوري، ‌فحر‌رحمن‌الذكري، ‌و‌محمد‌رفكي‌الفرسي .2
 يدعون‌ليوشجعني‌في‌اتمام‌ىذه‌الرسالة‌العلمية










من ‌إكمال ‌برنامج ‌درجة‌‌حياة ‌الباحثة ‌، ‌حتى ‌تتمكن ‌الباحثةالمودة ‌والتأثير ‌في ‌‌أعطيا
 ..البكالوريوس
في ‌السنة‌‌بندار ‌لامفونج‌1بدأت ‌تربية ‌الباحثة ‌من ‌المدرسة ‌الابتدائية ‌الحكومية ‌‌
بندار‌‌8الحكومية ‌‌مدرسة ‌المتوسطة ‌الإسلاميةثم ‌واصلت‌دراستها ‌في ‌، ‌0804-2004
‌4الحكومية ‌ثم ‌واصلت‌دراستها ‌في ‌المدرسة ‌العالية ‌‌.2804-0804لامفونج ‌في ‌السنة ‌
‌.2804-2804بندار‌لامفونجفي‌السنة‌
، ‌واصلت ‌دراسة ‌الباحثة ‌إى ‌الجامعة ‌رادين ‌انتان ‌الإسلامية‌2804و ‌في ‌السنة ‌





 كلمة شكر و تقدير
الحمدلله‌رب‌العالدين‌و‌الشكر‌لو‌الذي‌قد‌أعطاني‌نعمو‌و‌ىدايتو‌حتّى ‌أقدر‌على‌
إنهاء ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌البسيطة ‌لإستيفاء ‌بعض‌الشروط ‌للحصول ‌على ‌الدرجة‌




م ‌و ‌آلو ‌و‌الصلاة ‌و ‌السلام ‌على ‌النبي ‌الدصطفى ‌محمىد ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌و ‌السل





السيد ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌الحاج‌محمد ‌مكر، ‌الداجستير ‌كمدير ‌جامعة ‌رادين‌انتان‌ .1
 الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج.
كلية ‌التربية ‌بجامعة ‌رادين‌‌‌ةكعميد‌‌ة، ‌الداجستير‌رة ‌الحاجة ‌نيرفا ‌ديياناالسيد ‌الدكتو‌ .2
 لحكومية‌لامبونج.انتان‌الإسلامية‌ا
رئيسة‌قسم‌اللغة‌العربية‌و‌السيد‌الدكتور‌الداجستيرة‌ك‌السيدة ‌الدكتورة‌أمي‌ىجرية .3








عرفة‌رادين ‌انتان ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌بندار ‌لامبونج، ‌و ‌قد ‌أخلصوا ‌في ‌تقديم ‌الد
 للكاتب‌خصوص‌عن‌تربية‌اللغة‌العربية.
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  الباب الأّول
 المقّدمة
 خلفية البحث .أ 
التكنولوجيا في الوقت الحاضر ىي واحدة من مصادر وسائل الإعلام التي ينبغي 
تزداد التطورات التكنولوجية يوًما بعد يوم بشكل متزايد ، مما استخدامها قدر الإمكان. 
الدثال على التطور التكنولوجي الذي  .للقيام بالحياة اليوميةنرعل من السهل على الناس 
ىو  enohptramsالجّوال أو معروف ب  .أو الجّواليسهل النشاط البشري ىو الذاتف 
، ىذه التكنولوجيا  لديهم الجّوالأنحاء العالم تكنولوجيا الذي تنمو بسرعة، كثير الناس في 
 .لحياة الإنسان مفيد
قادرين على استخدامو بشكل صحيح ومع ذلك، في إندونيسيا كثير من الناس غير 
يسيئون استخدام الجّوال أثناء  الطلبةعلى سبيل الدثال في عالم التعليم ، كثير من  .وسليم
استخدام الجّوال لإرسال الرسائل  , لا يتمعملية التعليم و التدريس. خاصة الجيل الحالي
و  و مكالدة فيديو، خاصة الشبكات الاجتماعية، ولكن نشكن للوصول إلى الإنتًنت فقط،
استخدام الجّوال للاستمتاع فقط بدًلا من  الطلبةللعب الألعاب. لذلك ، يفضل العديد من 
التكنولوجيا التي تم استخدامها في الدكان الخاطئ ستصبح مرتًدا وتهديًدا رىيبًا  .الدراسة
 1خاصة في لرال التعليم.
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 diordnA sisabreB fitakudE emaG nagnabmegneP" ,ohorguN .A ardnehaM ,artuP .R ottiD
 lanruJ . "asaJ naahasureP naiauseyneP lanruJ iretaM adaP isnatukA narajalebmeP aideM iagabeS
  .43-52 .h ,)6102 nuhaT( 1 .oN  41 .loV  ,aisenodnI isnatnukA nakididneP
 2
 
الدعلمين الذين ىم أقل إبداًعا في في عالم التعليم اليوم، لا يزال ىناك عديد من 
على الرغم من ذلك الحال أن الدعلمين مطلوب أن يكونوا  يةإنشاء و تجديد وسائل التعلم
 طلبةإبداعية ومبتكرة بحيث يكون لل الوسائل التعليميةقادرين على تطوير مهاراتهم في إنشاء 
إن تعلم اللغة العربية باعتباره   مع تطور تكنولوجيا .اىتماًما وحماًسا في تعلم اللغة العربية
تعلًما وطنيًا مطلوبًا دائًما لإجراء تحديثات الدستمرة إما من ناحية الدنهجية، وتطوير الدواد 
التعليمية ، وتحسين الدرافق والبنية التحتية التي تشمل على تطوير وسائل التعلمية و كذلك 
 2 وقادرة على الدنافسة (الدنافسة).ين تحسين جودة الدوارد البشرية كمعلمين مبدعين ومبتكر 
نرب أن يشجع تطوير العلوم والتكنولوجيا الدعلمين على إجراء التحديثات 
الوسائل التعليمية أو  والاستفادة من نتائج التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم ، لأن 
للاستمتاع بتعلم اللغة  الطلبةمن أجل جذب انتباه  .اللغة العربية لا تزال قليل أدوات تدريس
إما  ، لذلك مع تطوير الزمن، يتطور عالم التعليم أيضا،طلبةالعربية ، وتسهيل تعلمها لل
 .بتطوير الدناىج والأساليب ووسائل الإعلام والتطورات الأخرى الدختلفة
وسائل الإعلام أو الوسيط ىي وسيلة تستخدم لتوجيو الرسائل أو الدعلومات التي 
الدصدر إلى الذدف، لأن عملية التعليم والتعلم في جوىرىا ىي عملية الاتصال بين ينقلها 
ات أنذية كبيرة في عملية لذلك، تعتبر وسائل الإعلام مهمة للغاية وذ .الطلبةالدعلمين و 
في  4.الرسائل التعليميةعلام ىي أداة تقوم بنقل أو توصيل باختصار وسائل الإ 3.التدريس
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 arE  iD tenretnI sisabreB barA asahaB narajalebmeP aideM naD edoteM" ,irhuzzA sidnahuM
  .31-1 .h ,)9002( 3 .oN 41 .loV ,nakididnepeK fitanretlA narikimeP lanruJ ."isamrofnI igolonkeT
3
 ,)1102 ,aratnasuN aideM artuP :ayabaruS( barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 .2 .h
4
 aideM nahilimeP hakgnaL-hakgnaL padahreT naijaK" narajalebmeP aideM" ,nunhaM unuN
 iluJ-iraunaJ( 1 .oN 73 .loV ,malsI narikimeP lanruJ ."narajalebmeP malaD aynisatnemelpmI naD
  .33-72.h ,)2102
 3
 
كعنصر من   تقوم الوسائل التعليمية، تحتاج وسائل الإعلام إلى التطوير لأن ال التعليملر
وكذلك  الطلبةعناصر عملية التدريس والتعلم، وىي لزاولة لتقوية العلاقة بين الدعلمين و 
 .مع البيئة الطلبةتفاعل 
درسة تامان العاشر بمصف استناًدا إلى نتائج الدقابلة مع مدّرس اللغة العربية في ال
، حصلت الباحثة على الدعلومات أّن في تعليم اللغة سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونج
اللغة العربية،  تدريسأقل استعداًدا قبل مشاركة  الطلبةالعربية ىناك بعض الدشكلات يعني أّن 
اللغة العربية، وسائل الإعلام التي  تدريسقّلة تنوع وسائل الإعلام الدستخدمة في عملية 
أقل اىتماًما  الطلبةستخدمها مدرس اللغة ىي فقط الكتب والسبورات، لذلك فإن ي
ويفضلون القيام بأشياء أخرى مثل المحادثة مع الأصدقاء، أو  اللغة العربية بالدشاركة في تدريس
  5 أحلام اليقظة أو النوم أو القيام بأشياء غير مهمة مثل الرسم على الورق وما إلى ذلك.
 23 يوجد أن قامت بها الباحثةالذي  السابق البحث فيو بناء على نتائج استبيان 
درسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بم العلوم الطبيعية فيالعاشر  طالبًا من الصف
طالبًا بأن اللغة العربية كانت موضوًعا صعبًا وغير جذاب للتعلم ، لأن  62، اعتًف بيتونج
درس بها الددرس كانت أقل إثارة للاىتمام أو رتيبة وىناك عديد من الطريقة التي ي
ىذا يناسب الدصطلحات التي لم يتم فهمها و تسبب في انخفاض نتائج تعلم اللغة العربية. 
فيما  درسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونجالببيانات من مدرس اللغة العربية ب بم
 يالي:
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مدرسة تامان سيسوا ب العلوم الطبيعية الاختبار اليومية طلبة الصف العاشر في نتائج
 6الثانوية الأهلية بتيلوك بيتونج
 البيان النتيجة الاسم الرقم
 1
 بالغ الاكتمال 08 idlaniM adnamA
 2
 بالغ الاكتمال 08 idlaniM ailemA
 3
 غير بالغ الاكتمال 06 ailuA asinA
 4
 غير بالغ الاكتمال 06 artupaS nayidrA
 5
 غير بالغ الاكتمال 76 ardnehaM akrA
 6
 بالغ الاكتمال 08 ailuA amkuS aruA
 7
 غير بالغ الاكتمال 76 ailemA uyA
 8
 بالغ الاكتمال 37 rahsA diraflA amiB
 9
 غير بالغ الاكتمال 35 anirfayS ydniC
 11
 غير بالغ الاكتمال 06 natnI ruN areD
 11
 غير بالغ الاكتمال 76 ilejnA iwD
 21
 غير بالغ الاكتمال 33 yaraguS kidawlE
 31
 بالغ الاكتمال 37 irtipaS inrE
 41
 غير بالغ الاكتمال 35 iniarggnA yneF
 51
 غير بالغ الاكتمال 76 ayhaC maliN yneF
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 غير بالغ الاكتمال 76 suadriF lilhdaF ahdreG
 71
 غير بالغ الاكتمال 06 irtiF ailuJ
 81
 غير بالغ الاكتمال 04 adnanreF ariL
 91
 غير بالغ الاكتمال 72 hallidaF .M
 12
 غير بالغ الاكتمال 33 siuM ludbA lakiF .M
 12
 غير بالغ الاكتمال 04 nawainruK ykziR .M
 22
 بالغ الاكتمال 37 irtuP aifosA alibaN
 32
 itnaweD irT haysataN
  بالغ الاكتمالغير  06
 42
 amatarP siluS saliQ
 غير بالغ الاكتمال 06
 52
 غير بالغ الاكتمال 35 aydiV ruN alidA utaR
 62
 oyiR
 غير بالغ الاكتمال 06
 72
 iwitreP aleS
 غير بالغ الاكتمال 06
 82
 irtuP aliahK anibahS
 غير بالغ الاكتمال 06
 92
  haraF amzaN harifayS
  الاكتمال غير بالغ 06
 13
 amatarP ayaJ oytiD niW
 غير بالغ الاكتمال 06
 13
 inailedA amsiraK
 غير بالغ الاكتمال 06
 23
 haysnailedA
 غير بالغ الاكتمال 06
 
 الطلبةالدمتعة وغير الدملة ستجعل  يةالتعلم ىذه الحالة، من الواضح أن وسائل في
مهتمين بتعلم اللغة العربية، بحيث ينشأ دافع التعلم الذي نشكن أن يكون لو تأثير إنرابي على 
 6
 
إن اختيار وسائل الإعلام كمواد تعليمية يؤثر على عملية تدريس  .نتائج التعلم باللغة العربية
 .بيةاللغة العربية، واستخدام وسائل الإعلام الصحيحة سيسهل الدعلمين في تريس اللغة العر 
لقد أصبح  .الدعلومات من عالم التعليم لا نشكن تجنب تأثير تطوير التكنولوجيا و
طلبًا عالديًا يتطلب أن يكون عالم التعليم قادرًا دائًما على تعديل جميع التطورات التكنولوجية 
في لزاولة لتحسين جودة التعليم ، خاصة في عملية التعلم. إنشاء لرموعة متنوعة من 
متحمسين  الطلبةأو طرق التعلم باستخدام وسائل تعلمية تفاعلية حتى يكون النماذج 
إلى جانب  .لفهم الدادة الطلبةلرموعة كبيرة من الدواد تجعل الصعوبة على  .ويفهمون الدادة
 .يشعرون بالدلل بسرعة و الدلل في متابعة التعلم الطلبةعملية التدريس الرتيبة ، سيجعل 
في تعلم اللغة العربية،  الطلبة الأندرويد التشغيلبنظام وسائل التعلمية الستساعد 
لأن التعلم من خلال الكتب في الواقع  .وممتًعا أيًضا مثير للاىتمامالتعلم ونشكن أن نسلق 
 .ال بدًلا من قراءة الكتباليوم يفضلون استخدام الجو ّ الطلبةرتيب وممل للغاية، لأن معظم 
، لذلك الطلبةن دروس اللغة العربية ىي دروس أقل جاذبية من قبل علاوة على ذلك، فإ
 .بدروس اللغة العربية الطلبةترغب الباحثة في إنشاء وسائل نشكن أن تثير اىتمام 
 ,apaliahcittiS nropitihTتيتيفارن ستيكيلفى و آخرون ( لكما أجرى البحث من قب
 ehTندوذج التعلم لفرز الخوارزمية (بعنوان تطوير وسائط . 5112) في فروديا سنة kkd
 ). تطبيق ىذه أداة التعلمmhtiroglA gnitroS fo aideM gninraeL ledoM fo tnempoleveD
 7قادرين على فهم الدواد الدقصودة في وقت أقصر ومتعة. الطلبةتجعل 
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بتيلوك درسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بم لم تستخدم تدريس اللغة العربية الطبيعية
، في حين تتوفر الدرافق والبنية التحتية في ىذه الأندرويد التشغيلبنظام التعلمية  وسائل بيتونج
بشكل أفضل في  الطلبةالتفاعلية التي ستساعد  ة لإجراء التعلم باستخدام الوسائلالددرس
 .والدعلمين الطلبةفهم مادة من دروس اللغة العربية ، مما يسمح بحدوثها بين 
استناًدا إلى الشرح أعلاه، نشكن الاستنتاج أن ىذه الوسائل ستكون مفيدة وستساعد 
أيًضا في عملية التدريس لأنو نشكن استخدام ىذه الوسائل كمصدر للتعلم واللعب، واستنادا 
ىذه تجعل  .إلى العديد من الدراسات التي توضح أن ىذه الوسائل نشكن أن تدعم التعليم
لا يشعرون بالدلل من تعلم  الطلبةأسهل وتجعل  الأندرويدالتشغيل نظام ب التعلمية الوسائل
وىذه الوسائل لديها ندط من التعلم من خلال العمل مما يعني أنو يتم معالجتها  .اللغة العربية
قادرين على التعلم بأنفسهم بدون  الطلبةبنفسها، وبالتالي باستخدام ىذه الوسائل، سيكون 
  8 الدرافقة أو بدون معلم.
وسائل ال، تعتزم الباحثة إجراء دراسة بعنوان "تطوير ناًء على الدشكلة الدذكورة أعلاهب
درسة تامان الصف العاشر بم لبةلطلدادة اللغة العربية  الأندرويد التشغيلبنظام  التعليمية
. ترجوا من خلال تطوير ىذا التطبيق، نشكن أن نزفز "بيتونجسيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك 
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 المشكلةب التعريف.ب 
 :اعتمادا على خلفية البحث الدذكورة, فقررت الباحثة مشكلات البحث التالية
 غير الدهتمين بدرس اللغة العربية الطلبةكثير من  .1
 بدرس اللغة العربية الطلبةنتائج التعلم اللغة العربية منخفضة لأن لا يوجد اىتمام  .2
لم يقوم الدعلمون بتعظيم الدرافق والبنية التحتية في الددرسة في تطوير وسائل الإعلام  .3
 بدرس اللغة العربية الطلبةبحيث يهتم 
 
 تحديد المشكلة ج. 
استناًدا إلى التعريف بالدشكلة الدذكور أعلاه ، فيمكن تحديد الدشكلة من ىذا 
تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لدادة اللغة العربية لطلبة البحث إلى "
 ".الصف العاشر بمدرسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونج
 
 صياغة المشكلة د. 
الدشكلة أعلاه، فإن صياغة الدشكلة التي سيتم دراستها في ىذا  بناًء على تحديد
 :البحث ىي كما يلي
تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لدادة اللغة العربية لطلبة كيف  .1
 ؟الصف العاشر بمدرسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونج
التشغيل الأندرويد لدادة اللغة العربية لطلبة الوسائل التعليمية بنظام كيف جدوى  .2
 ؟درسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونجبم الصف العاشر
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درسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك الصف العاشر بم طلبةكيف الاىتمام  .3
 ؟الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لدادة اللغة العربيةعلى  بيتونج
 
 أهداف البحث . ه
 إضافة إلى صياغة الدشكلات السابقة, فأىداف ىذا البحث ىو:
تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لدادة اللغة العربية لطلبة الصف ل .1
 العاشر بمدرسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونج
الأندرويد لدادة اللغة العربية لطلبة الوسائل التعليمية بنظام التشغيل لدعرفة جدوى  .2
 درسة تامان سيسوا الثانوية الأىلية بتيلوك بيتونجبم الصف العاشر
التي تم  الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لدادة اللغة العربيةلدعرفة  أّن  .3
  بتعلم اللغة العربية الطلبةتطويرىا فعالة في زيادة اىتمام 
 
 أهمية البحث .و 
 نتائج ىذا البحث على أنذية النظرية و أنذية التطبقية, فنتائج ىذا البحث ىي:وّفر 
 أهمية النظرية .1
نشكن استخدام ىذا البحث كمرجع البحث تطوير وسائل الإعلام الأخرى خاصة 
نشكن استخدام ىذا البحث لزيادة الدعرفة حول وسائط التعلم  .في لرال تعليم اللغة العربية
الدستندة إلى التكنولوجيا أو الجّوال لدى الباحثة و  الوسائل التعليميةالعربية ، وخاصة 
القارئين. تشجيع الباحثين الآخرين على تطوير معرفتهم وإبداعهم في إنراد ابتكارات جديدة 
 الدفية لعالم التعليم.
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 أهمية التطبقية .2
ومن  .بيةاللغة العر  تدعم مهارة الكلام الوسائل التعليميةنتائج ىذه الدراسة ىي 
 ، يعني:الدتوقع أن يوفر ىذا البحث فوائد لعدة أطراف
 الطلبةدى ل )أ 
الدمتعة في عملية  الأندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةوفر أن تكون ىذه 
 الطلبةالتدريس لدى 
 لددرسينى ادل )ب 
مرجًعا نشكن أن  الأندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةوفر أن تكون ىذه 
الوسائل يشجع الدعلمين على أن يكونوا أكثر إبداًعا وابتكارًا في إنشاء وتطوير 
 .التعليمية
 لباحثةدى ال )ج 
كمراسحة الددرسة جربة قّيمة   الأندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةتكون ىذه 
 .أكثر إثارة للاىتمام الوسائل التعليميةاستخدامها كمدخل لتطوير نشكن  و
 لدى الباحثون الآخرين )د 
حافزًا لإجراء الدزيد من  الأندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةتكون ىذه 





 الوسائل التعليمية . أ
 تعريف الوسائل التعليمية  .1
ىو عملية توصيل الرسائل أو لاتصال ا .عملية اتصال التدريس ىو في الحقيقة
تعد الرسائل ومصادر الرسائل معينة إلى الدستلم.  وسائلوسائل أو الدعلومات من مصدر عبر 
 .ومستلمو الرسالة الدكونات الرئيسية بحيث نشكن معالجة الاتصال الوسائلوالاقتًاحات أو 
) الذي يعتٍ حرفيا suidemميديوس" ("اللغة اللاتينية يعتٍ  تأتي كلمة وسائل من
أّما في اللغة العربية بدعتٌ (وسائل) ، ووفقًا لبعض الخبراء  .""الوسط" أو "الوسيط" أو "مقدمة
 :ما يليالآخرين، فإن مفهوم الوسائل ىو ك
 )ygolonhceT dna snoitacinummoC lanoitacudE rof noitaicossA( TCEA تعرف .1
(جمعية الاتصالات والتقنية التعليمية) وسائل الإعلام على أنها جميع الأشكال 
 1 الدستخدمة في عملية توصيل الدعلومات.
معلومات كما ذكر راىاردجو، أن وسائل الإعلام ىي وسيلة لتوصيل الرسائل أو  .2
 .التي سيتم نقلها من قبل مصدر الرسالة إلى الذدف أو مستلم الرسالة التعلم
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ىي أي شيء نشكن استخدامو لنقل  وسائل التعليمية) أن 1791قال بريغز ( .3
ومشاعرىم  طلبةالرسائل من الدرسل إلى الدتلقي بحيث نشكنها برفيز أفكار ال
 2واىتماماتهم حتى بردث عملية التدريس
لغرليجح بشكل عام، تشمل وسائل الإعلام الأشخاص أو الدواد أو الدعدات وفًقا  .4
 من اكتساب الدعرفة والدهارات والدواقف طلبةأو الأنشطة التي بزلق ظروفًا بسكن ال
 tneve ro lairetam ,nosrep yna si deviecnoc ,muidem A “ )1791( ylE & hcalreG
 ,lliks ,egdelwonk eriuqca ot renrel eht elbane hcihw noitidnoc shsilbatse taht
 3 ”.edutitta dna
 
، تعد  )AEN/noitaicossA noitacudE lanoitaN( وفًقا للرابطة الوطنية للتعليم
وسائل الإعلام أشكاًلا من وسائل الاتصال الدطبوعة والدسموعة والدرئية وكذلك الدعدات بدا 
 فجرة ورؤيتها وقراءتها ، فالوسائلالدت بالوسائل نشكن التلاعب .في ذلك تكنولوجيا الأجهزة
ىي أي شيء نشكن استخدامو لتوجيو الرسائل من الدرسل إلى الدتلقي حتى نشكنها برفيز 
 4 التعلم.حتى بردث عملية  طلبةأفكار ومشاعر واىتمام ال
وسائل الإعلام ليست وسيطًا فقط مثل التلفاز أو الددياع أو الشرائح أو  بدعتٌ آخر
الدواد الدطبوعة ، ولكنها تشمل الأشخاص أو الأشخاص كمصدر للتعلم أو الأنشطة مثل 
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الدناقشات والندوات والرحلات الديدانية والمحاكاة وما إلى ذلك ، والتي تكون مشروطة لزيادة 
 5 ، أو لزيادة مهارات. طلبة مواقف الالدعرفة والرؤية ، أو تغيتَ
أو أدوات لتسهيل عملية التدريس والتعلم من أجل  وسائلوسائل التعليمية ىي  
فهم وسائل التعليمية ىو مزيج من الدواد والأدوات  .برقيق أىداف التدريس بفعالية وكفاءة
وسائل مستخدمة في نشكن فهم وسائل التعليمية على أنها  أو مزيج من البرامج والأجهزة 
في جوىرىا، فإن عملية التعلم ىي أيًضا التواصل، ثم نشكن فهم  .العملية وأىداف التعلم
كوسيلة اتصال مستخدمة في عملية الاتصال، ولوسائل التعليمية دور مهم    وسائل التعليمية
سلة نشكن نشكن اعتبار وسائل التعليمية أيًضا بدثابة تقنية مرا .كوسيلة لتوصل رسائل التعلم
 6 استخدامها لأغراض التعلم.
لذلك نشكن الاستنتاج أن وسائل التعلم إذا تم فهمها على نطاق واسع ىي بشر أو 
قادرين على الحصول على الدعرفة  طلبةمواد أو أدوات أو أحداث تهيئ الظروف التي بذعل ال
الددرسية والبيئة الددرسية ىي وبهذا الدعتٌ ، فإن الدعلمتُ والكتب  .أو الدهارات أو الدواقف
في عملية التدريس والتعلم بأنها أدوات  الوسائلتُعّرف  على وجو الخصوص، .وسائل الإعلام
أو الإلكتًونيات لالتقاط و عملية وإعادة ترتيب الدعلومات  رسومية التصوير الفوتوغرافي ،
 7 .الدرئية أو الشفهية
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 التعليمية دور الوسائل وظيفة و .2
وبالتالي ، تلعب وسائل  .التعليمية ىي قناة توصل أو حاوية رسائل التعلموسائل 
التعلم دورًا استًاتيجيًا في عملية التدريس، وفيما يتعلق بدور وسائل التعليمية، يؤكد الفوزان 
 :دورًا مهًما للغاية في زيادة فعالية عملية التعلم على النحو التالي وسائل التعليميةأن ل
تظهر العديد من الدراسات على وسائل الإعلام  .طلبةالتعلم لدى الإثراء بذربة  .أ 
 طلبةالتعليمية أن وسائل الإعلام تلعب دورًا مهًما جًدا في إثراء بذربة التعلم لأن ال
يشهدون ويشعرون بشكل مباشر بدوضوع الدناقشة التي بست مناقشتها في الفصل 
ة للاىتمام من خلال وسائل ونشكن أن يسهل فهمها لأنو يتم نقلها بطرق مثتَ 
 .إعلام معينة
الدقصود بالاقتصاد ىنا ىو أن عملية التعليم والتعلم باستخدام وسائل  .اقتصادية .ب 
ستكون قادرة على تقدنً أطروحات التعلم بشكل فعال في وقت سريع  الإعلام
بنسبة بدون استخدام الوسائل الإعلام، و كذلك الطاقة مطلوبة لتقدنً أو شرح 
 .أقلدروس 
من خلال وسائل التعليمية ، سيكون الدوضوع  .نحو الدرس طلبةزيادة انتباه ال  .ج 
الذي يقدمو الدعلم أكثر وضوًحا، لأن وسائل الإعلام بذعلو أقرب إلى الواقع الذي 
 .نشكن الشعور بو مباشرة
 طلبةباستخدام الوسائل التعليمية، نزصل ال  .أكثر استعدادا للتعلم طلبةجعل ال .د 




كلما زاد عدد أعضاء الحواس  .تنطوي على العديد من الحواس في عملية التعلم .ه 
لفتًة  طلبةالخمسة الذين يشاركون في عملية التعلم ، يُتوقع أن تستمر نتائج ال
 .أطول حتى تتحسن جودة التعلم
خاصة في تعلم اللغة ،  .طلبةفي التصورات بتُ الدعلمتُ وال تقليل الاختلافات .و 
 غالبًا ما تكون ىناك اختلافات في التصورات في تفستَ الأشياء ، على سبيل الدثال
، لتقليل الاختلافات في الإدراك والفهم الأوثق بتُ الدعلمتُ طلبةغتَ معروفة لل لفظ
مرًا مهًما للغاية ، لأن وسائل ، لذلك يصبح استخدام وسائل التعليمية أ طلبةوال
 .الإعلام نشكن أن تغتَ شيئًا بذريديًا تصبح شيئًا نشكن الشعور بو
وذلك لأن وسائل  .في اكتساب خبرات التعلم طلبةإضافة مسانذات إنرابية لل .ز 
في التفكتَ والتحليل لإنراد استنتاجات  طلبةالتعليمية نشكنها تطوير قدرات ال
 .وحلول لدشكلة ما
لكل طالب في الفصل قدرات  .طلبةفي حل الاختلافات الشخصية بتُ ال ساعدت .ح 
لستلفة ، وقد يؤدي ىذا التنوع أحيانًا إلى مشاكلو الخاصة في عملية التدريس 
لم يتمكنوا من تلقي الدروس بينما  طلبةوالتعلم، على سبيل الدثال لا يزال ىناك 
إذا تكرر استمر في  يشعر البعض الآخر أنهم يفهمون بالفعل ولشل بالطبع
  8.التكرار
                                                                 






 أسناوير ، أنذية أن رأىفي كتابو otnayibsiK كرسبيانطا لكن بشكل عام كتب
 :، على النحو التاليوسائل الإعلام في التعلم، من بتُ أمور أخرى
تتنوع بذارب   . طلبةنشكن لوسائل الإعلام التغلب على القيود الدختلفة لخبرات ال .أ 
سيختبر  .الأسرة والمجتمع بردد نوع التجربة التي يتمتعون بهاكل فرد لأن حياة 
في ىذه الحالة نشكن لوسائل الإعلام  .طفلان يعيشان في بيئتهما بذارب لستلفة
 .التغلب على ىذه الاختلافات
بذربة  طلبةيصعب على ال  .نشكن لوسائل الإعلام التغلب على الفصول الدراسية .ب 
العديد من الأشياء مباشرة في الفصل ، مثل الأشياء الكبتَة جًدا أو الصغتَة جًدا، 
ثم من خلال  .والحركات التي تتم ملاحظتها بسرعة كبتَة جًدا أو بطيئة جًدا
 وسائل الإعلام ستكون قادرة على التغلب على ىذه الصعوبات
نشكن دعوة الأعراض  .والبيئة طلبةيسمح وسائل الإعلام بالتفاعل الدباشر بتُ ال .ج 
 .الجسدية والاجتماعية للتواصل معو
نشكن توصل الدلاحظات التي أدلى بها  .تنتج وسائل الإعلام توحيد الدلاحظات .د 
 .بشكل مشتًك إلى الأشياء التي تعتبر مهمة وفًقا للأىداف الدراد برقيقها طلبةال
 .حقيقية وملموسة وواقعيةنشكن لوسائل الإعلام غرس الدفاىيم الأساسية التي ىي  .ه 
مثل الصور والأفلام والنماذج والرسومات وغتَىا  الوسائلنشكن أن يوفر استخدام 
 .نشكن أن توفر الدفهوم الصحيح
باستخدام وسائل   .نشكن لوسائل الإعلام أن تولد رغبات واىتمامات جديدة .و 




وضوًحا وتصبح الدفاىيم أكثر اكتماًلا تلقائيًا، بحيث تنشأ دائًما الرغبات 
 والاىتمامات الجديدة
نشكن أن يؤدي  .على التعلم طلبةنشكن لوسائل الإعلام إثارة التحفيز وبرفيز ال .ز 
الصور على لوحة الإعلانات وعروض الأفلام والاستماع إلى البرامج الصوتية تثبيت 
 .إلى برفيز معتُ نحو الرغبة في التعلم
بالإضافة  .نشكن لوسائل الإعلام أن توفر بذربة متكاملة من الخرسانة إلى التجريدية .ح 
رؤيتو مباشرة ، سيكون بإمكانو  طلبةإلى الأفلام حول شيء أو حدث لا نشكن لل
بالإضافة إلى ذلك ، نشكن أن يؤدي  .قدنً صورة لزددة لشكلو وحجمو وموقعوت
 9أيًضا إلى فهم عام لدعتٌ الإنشان بالثقافة وما إلى ذلك. 
ىي أحد دعائم عملية  وسائل التعليمية، من الواضح أن من الفوائد التي تم شرحها
سيجعل  أو نشكن الاستنتاج أن وجود وسائل التعلم بحيث نشكن تشغيلها بشكل فعال ،
 .عملية التعلم والتعليم أكثر اقتصادية وعملية
 أنواع الوسائل التعليمية .3
 بشكل عام، نشكن تصنيف وسائل تعلم اللغة إلى ثلاثة أنواع، يعتٍ:
 الأجهزة .1
 :ينقسم إلى فئتتُ نذاالأجهزة وذكر عبد الحميد أن نوع 
 :الفنية التي تشمل الأجهزةأ.  
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وأجهزة التسجيل والأقراص الددلرة ومعامل  دياعالأجهزة السمعية مثل أجهزة الد )1
 اللغات البسيطة
مثل أدوات عرض الصور ، الدعائم ، أجهزة العرض للشاشات  البصريةجهزة الأ )2
 .الشفافة وغتَىا
مثل التلفاز والفيديو وشاشات الكريستال السائل  الأجهزة السمعية و البصرية )3
 .وغتَىا
 
 .الأجهزة الإلكتًونية، مثل الكمبيوتر  ب. 
الدواد التعليمية التعّلمية، أما أنواع الدواد التعليمية التعّلمية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، 
 يعتٍ:
مواد الدطبوع مثل الكتب، الصور، والخرائط والكراسات والورق الشفاف وسائل  )1
 .والبطاقات والرموز
 .وما شابو ذلك صامتةمثل الأفلام ال صامتةمواد السمعية البصرية وسائل  )2
 .مواد السمعية الدتحركة مثل الأفلام ومقاطع الفيديو وأقراص الفيديو الددلرةوسائل  )3
 
 النشاط التعلمية .2
لمية مثل الرحلة و الزيارة، الدشرحية، و الدسابقة، و أما الوسائل من النشاط التع




  :التي يستخدمها البشر لاكتساب الدعرفة ، يتم تصنيف الوسائل إلى ثلاثة أنواع ، وىي
 وسائل السمعية و البصرية.الوسائل السمعية، و الالوسائل البصرية، و 
 :ىي كما يلي لأنواع لستلفة من وسائل التعليمية التفستَات الأخرى أما
سائل البصرية في شكل وسائل الإيضاح،  ونشكن أن تكون ال، الوسائل البصرية .أ 
؛ تقليد الأشياء الطبيعية والأشخاص شياء الطبيعية والأشخاص والأحداثالأ: وىي
 .والأحداث وصور الأشياء والأشخاص والأحداث الطبيعية
 على اللغة تشملالتي نشكن استخدامها لتدريس الوسائل السمعية  السمعية، الوسائل .ب 
 ).اللغة (البسيطة عمال، وم، ومسجلات الأشرطة دياعالد
 
 11الوسائل السمعية و البصرية  .3
في ىذه الأثناء، قاموا عمر حمالك، وجمرة وسادمان، وآخرون بتجميع ىذه الوسائل 
 :حسب النوع إلى عدة أنواع، وىي
الصوتية، مثل مسجل الوسائل السمعية، وىي الوسائل التي تعتمد على القدرات  .1
 الأشرطة
 .الوسائل البصرية، وىي الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر في شكل مرئي .2
السمعية والبصرية، أي الوسائل التي برتوي على عناصر صوتية وعناصر  وسائللا .3
 :ىذا النوع من الوسائل لديو قدرات أفضل، وتنقسم ىذه الوسائل إلى نوعتُ .صورة
 صامتة، يعرض صوت ومرئيات صامتة، مثل فيلم شرنزة صوت السمعية و البصرية . أ
                                                                 





السمعية و البصرية متحركة، وىي وسائل نشكنها عرض عناصر الصوت والصور  . ب
 11 الدتحركة، مثل الأفلام وأشرطة الفيديو وأقراص.
 
 التعليمية خصائص الوسائل  .4
الدزايا، أو كيفية التصنيع،  من ناحيةتتميز كل وسائل تعليمية بخصائص معينة، 
إن فهم خصائص الوسائل التعليمية ىو القدرة الأساسية التي نرب  .وكيفية استخدامها 
إلى جانب ذلك ، يتيح لنا استخدام وسائل  .امتلاكها فيما يتعلق باختيار الوسائل التعليمية
 .التعلم الدختلفة بطرق لستلفة
ائص معينة ، ترتبط ببعضها البعض أو وفًقا لأرسياد ، لكل وسائل تعليمية خص
على سبيل الدثال ، ينظر شرام في خصائص وسائل تعليمية من  .ُترى من جوانب لستلفة
حيث اقتصادىا ، ونطاق الأىداف التي نشكن تغطيتها ، وسهولة بركمها من قبل 
 .الدستخدم
 .لجميع الحواسنشكن أيًضا رؤية خصائص الوسائل وفًقا لقدرتها على توليد التحفيز 
في ىذه الحالة ، تعد معرفة خصائص الوسائل التعليمية مهمة جًدا لتجميع الوسائل 
 ىي أساس اختيار الوسائل و رأى كيمب بأن خصائص الوسائل التعليمية  .واختيارىا
 .مع موقف تعليمي معتُ الدعادلة
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 رأى جتَلاش و إيلي ثلاث خصائص لوسائل التعليمية بناًء على تعليمات
استخدام الوسائل التعليمية لاستباق ظروف التعلم حيث يكون الدعلم غتَ قادر أو أقل 
 :الخصائص الثلاثة للوسائل التعليمية ىي  .فعالية للقيام بذلك
خصائص تثبيتي، يصف قدرة الوسائل على تسجيل حدث أو كائن وبززينو وحفظو  .أ 
 .وإعادة بنائو
برويل شيء أو حدث أو عملية وىي قدرة الوسائط على  خصائص متلاعبة ، .ب 
على سبيل الدثال ، نشكن تقدنً عملية التَقات .للتغلب على مشكلة الدكان والزمان
إلى الشرانق ثم إلى الفراشات في وقت أقصر (أو تسريعها بتقنية تسجيل اللقطات 
أو على العكس ، نشكن إبطاء عرض حدث / حدث من أجل الحصول  الدتتابعة)
 الأحداث / الأحداث على تسلسل واضح من
خصائص توزيع ، الذي يصف قدرة وسائل الإعلام على نقل الأشياء أو الأحداث  .ج 
،  طلبةعبر الفضاء ، وفي الوقت نفسو يتم تقدنً ىذه الأحداث إلى عدد كبتَ من ال
 21 في أماكن لستلفة ، مع بذارب برفيز لشاثلة نسبيًا للحدث.
خصائص الوسائل  وتصنيفها واختيارىا بناًء على الوصف السابق ، اتضح أن 
قام العديد من الخبراء بتجميع أو صنع  .وحدة لا تنفصل في برديد استًاتيجيات التعلم
 .تصنيفات فيما يتعلق بوسائل التعليمية
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 )diordnAالأندرويد (  .ب 
 )diordnAالأندرويد ( تعريف   .1
 الأندرويد  تم تصميم .التي أطلقتها جوجل) ىو نظام التشغيل diordnAالأندرويد (
ىو أيًضا نظام أساسي ) diordnAالأندرويد (خصيًصا للهواتف الذكية أوالأجهزة اللوحية. 
جميع الأدوات  ) diordnAالأندرويد ( يوفر 31 مفتوح الدصدر مصمم للأجهزة المحمولة.
 والأطر لتطوير تطبيقات الجوال بسرعة وسهلة. 
 
على أنو نظام تشغيل للأجهزة المحمولة التي  ) diordnAالأندرويد ( نشكن تفستَ
 erawelddimوالذي يتضمن نظام التشغيل والبرامج الوسيطة  xuniL تعمل بنظام التشغيل
 41 نظاًما أساسيًا مفتوًحا للمطورين لإنشاء تطبيقاتهم. الأندرويد  يوفر .والتطبيقات
ذكي وجهاز ىو نظام تشغيل يقوم بتشغيل أكثر من مليار ىاتف  الأندرويد 
الأندرويد  نظرًا إلى أن ىذا الجهاز نرعل حياتنا حلوة جًدا، فإن كل إصدار من .لوحي
 .يتم تسميتو باسم الحلوى  ) diordnA(
  ) diordnAتاريخ الأندرويد (  .2
 3112في السنة  nibuR ydnA في الأصل بواسطة أندي روبتُ الأندرويد تم إنشاء
التي كانت شائعة في ذلك  eliboM swodniW لدنافسة بهدف الأجهزة المحمولة أكثر ذكاء
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 15، وبأسعار حوالي  5112في السنة  yrrebkcalB و enohPi الوقت حيث لم يتم إصدار
  51 مليون دولار أمريكي.
 الأندرويد . قال7112نوفمبر  5في التاريخ  الأندرويد في وقت الإصدار الأول من
تطوير الدصادر الدفتوحة على الأجهزة المحمولة. من أنو يدعم   ecnaillA tesdnaH nepOمع 
، وىو ترخيص  ehcapA بدوجب ترخيص الأندرويد رموز elgooG ناحية أخرى ، أصدرت
 .فتح منصات البرلريات و برنامج
 )diordnAالأندرويد (مكونات تطبيق  .3
كل  الأندرويد. ىدى تعد مكونات التطبيق جزءًا مهًما من أكبر ووفقا لعارف
مكون لو وظيفة لستلفة، وبتُ مكونات ترتبط بعضها البعض. ىناك أربعة مكونات لتطبيق 
 :، وىيالأندرويد
 .النشاط ىو عنصر لتقدنً واجهة الدستخدم (واجهة الدستخدم) للمستخدم )أ 
 الخدمة عبارة عن مكون ليس لو واجهة مستخدم ، ولكن الخدمة تعمل في الخلفية )ب 
 .ن يعمل للاستقبال والرد على تسليم الإخطاراتجهاز استقبال البث ىو مكو  )ج 
موفر المحتوى ىو مكون يقوم بجمع بيانات تطبيق معينة ، بحيث نشكن استخدامو  )د 
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 )diordnAالأندرويد (نسخة   .4
الذي تم إصداره في  maerD CTH ىو الأندرويد أول ىاتف يستخدم نظام تشغيل
، يُقدر أن جميع البائعتُ في العالم  1112وفي نهاية السنة . 8112أكتوبر  22التاريخ 
الذي تم إصداره على  أما نسخة الأندرويد .كنظام تشغيل الأندرويد تقريبًا يستخدمون
 :الإطلاق ىي كما يلي
 )9112مارس  9(صدر في  الأندرويدمن  1.1الإصدار  .أ 
 ) 9112(صدر في منتصف مايو  ekacpuC الأندرويدمن  5.1الإصدار  .ب 
 ) 9112أكتوبر  91(صدر في  tunoD الأندرويدمن  6.1الإصدار  .ج 
 )9112(صدر في ديسمبر  rialcE الأندرويدمن  1.2 / 1.2الإصدار  .د 
  )1112مايو  12(صدر في trugoY nezorF / oyorF الأندرويدمن  2.2الإصدار  .ه 
 )1112ديسمبر  6(صدر في  daerbregniG الأندرويدمن  3.2الإصدار  .و 
 )1112فبراير  22(صدر في  bmocyenoH الأندرويدمن  1.3الإصدار  .ز 
أكتوبر  91(صدر في  hciwdnaS maerC ecI الأندرويدمن  1.4الإصدار  .ح 
  )1112
  )2112يونيو  72(صدر في  naeB ylleJ الأندرويدمن  1.4الإصدار  .ط 
  )3112سبتمبر  4(صدر في  taKtiK الأندرويدمن  4.4الإصدار  .ي 
 )4112يونيو  52(صدر في  popilloL الأندرويدمن  1.5الإصدار  .ك 
  )5112أغسطس  71(صدر في  wollemhsraM الأندرويدمن  1.6الإصدار  .ل 




  )7112أغسطس  12(صدر في  oerO الأندرويدمن  1.8الإصدار  .ن 
 71 ).8112أغسطس  6(صدر في  eiP الأندرويدمن  1.9الإصدار  .س 
 
 )diordnAالأندرويد (عمارة  .5
 التطبيقات والأدوات  . أ
التطبيقات والأدوات عبارة عن طبقات لا نشكن للمستخدمتُ ربطها إلا  
يوجد في الطبقة  .عادة يتم تنزيل التطبيق ثم يتم التثبيت ونشكن تشغيل التطبيق .بالتطبيقات
تطبيقات أساسية بدا في ذلك برامج البريد الإلكتًوني وبرامج الرسائل القصتَة والتقونشات 
تتم كتابة جميع التطبيقات باستخدام لغة  .والخرائط والدتصفحات وجهات الاتصال وغتَىا
 81 برلرة جافا.
 أطر التطبيقات  . ب
يوفر للمطورين  الأندرويد ، أي أن ”mroftalP tnempoleveD nepO“ىو الأندرويد
تطوير لراني للوصول إلى  .أو نشنح الدطورين القدرة على إنشاء تطبيقات جيدة ومبتكرة
الأجهزة ، والوصول إلى موارد الدعلومات ، وتشغيل خدمات الخلفية ، وضبط التنبيهات ، 
ل إلى إطار يتمتع التطوير بإمكانية الوصول الكام .وإضافة إشعارات الحالة ، وما إلى ذلك
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تم تصميم بنية التطبيق بحيث نشكن إعادة  .كما يفعل تطبيق الفئة الأساسية IPA عمل
 استخدام الدكونات الدستخدمة بسهولة
لذلك نشكن أن نخلص إلى أن إطار التطبيق ىو الطبقة التي يقوم فيها صانعو 
وبسبب  الأندرويد. التطبيقات بتطوير / إنشاء تطبيقات يتم تشغيلها على نظام التشغيل
ىذه الطبقة نشكن تصميم التطبيقات وإنشائها ، مثل موفري المحتوى في شكل رسائل نصية 
 91 قصتَة ومكالدات ىاتفية.
 مكتبات .ج 
 التي تستخدمها الدكونات الدختلفة لنظام ++ C / C مكتبات الأندرويد يتضمن
 الأندرويد. خلال إطار عمل. يتم توفتَ ىذه الإمكانية لدطوري التطبيقات من الأندرويد
 reganaM ecafruS، مكتبات الوسائط ،  C بعض الدكتبات الأساسية ، وىي مكتبة النظام
 12 .tiL LQS و   epyT eerF،  D3، مكتبات  LQS، مكتبة الويب الأساسية ، 
 الأندرويدتشغيل الفريق  .د 
الوظائف من لرموعة من الدكتبات الأساسية التي توفر معظم  الأندرويد يتكون
 نفسها الدوجودة في الدكتبات الأساسية للغة برلرة جافا. يدير كل تطبيق عمليتو الخاصة على
، مع كل مثيل من الجهاز  الأندرويد يدير كل تطبيق عمليتو الخاصة على .الأندرويد
 MV بحيث نشكن للأجهزة تشغيل أجهزة kivlaD تم تصميم. )MV kivlaD( kivlaDالظاىري 
 .بكفاءةمتعددة 
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 ، )xed.( kivlaD تنفيذ الدلفات في الدلفات التنفيذيةب kivlaDقام الجهاز الظاىري  .ه 
على تشغيل وبذميع  MV kivlaD يعتمد  .وىو تنسيق لزسن للذاكرة الصغتَة
الدضمنة ،  "xd" بواسطة أداة xed وبذميعو بواسطة متًجم لغة جافا تم برويلو إلى تنسيق
للعمل مثل التًابط وإدارة الذاكرة   xuniL lenrekعلى كتَنيل لينكس  MV kivlaD يعتمد
 12 ذات الدستوى الدنخفض.
 xuniL lenrekكتَنيل لينكس  .و 
، وىو الإصدار  lenreK xuniL مبتٍ على الأندرويد  ، ولكن xuniL ليس الأندرويد
الأمان وإدارة الأساسية الدستخدمة مثل  xuniL لأنظمة خدمة .بحيث نشكن الوثوق بو 6.2
 lenreK xuniL كما رأينا ، يوفر .الذاكرة وإدارة العمليات والشبكة ونداذج لزرك الأقراص
، وذاكرة فلاش ، والصوت  ifiW برامج تشغيل الطبقة ، ولوحات الدفاتيح ، والكامتَات ، و
لإدارة التطبيقات  )noitacinummoC ssecorpretnI( CPIالاتصال بتُ العمليات  ، و
 22 .02 aynkcats erawtfosتعمل النواة أيًضا كطبقة بذريدية بتُ مكدس الأجهزة   .والأمان
 
 )diordnAالوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد (  . ج
 )diordnAتعريف الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد (  . أ
لم التعليم ، ىي شيء جديد في عا الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد
ىذه في شكل تطبيق أو تطبيق تعليمي نزتوي على مواد  يةميالتعل وعادة ما تكون وسائل
التشغيل نشكن تنزيل منتج التطبيق على الذواتف الذكية والأدوات الذكية مع نظام  .تعليمية
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 منتج وسائل الأندرويدالوسائل التعليمية بنظام التشغيل في الأساس ، تعد  .الأندرويد
 .الأندرويد تعليمية في شكل تطبيق نشكن تنزيلو أو تنزيلو على ىاتف ذكي يعمل بنظام
ىو وسائط مصنفة في الشكل الإلكتًوني لوسائط التعلم ، لأن منتج  الأندرويد
ما  .الأندرويد  يتم تشغيلو على الذواتف الذكية والأدوات مع نظام تشغيل الأندرويد تطبيق
الوسائل على ىذا الأساس، يُقال أن  .الذاتف الذكي والأداة أحد تقنيات الاتصالاتىو 
 .ىي وسائط إلكتًونية التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد
 الهواتف الذكية والأدوات كوسيلة تعليمية . أ
تم استخدام الذاتف الذكي نفسو في لستلف قطاعات الحياة البشرية ، ونشكن الشعور 
قد يكون استخدام  .الذكي في لستلف المجالات ، أحدىا ىو لرال التعليم بوجود الذاتف
ومع ذلك ، إذا رأيت أن  .الذواتف الذكية أو الأدوات الجديدة شيئًا جديًدا في عالم التعليم
سيجدون أنو من السهل  طلبةاستخدام الذواتف الذكية كوسيلة للتعلم جيد جًدا ، لأن ال
الفرصة والحرية للوصول إلى موضوع  طلبةب ونشكنهم أيًضا منح الالعثور على الدوضوع الدطلو 
 .أوسع
واستخدام  طلبةيوفر استخدام الذواتف الذكية كوسيلة تعليمية بذارب جديدة لل
التعلم ، بسبب شكلهم البسيط للوصول  طلبةالذاتف الذكي كوسائط تعلم سيسهل على ال
 32 وقت وفي أي مكان.الواسع بحيث يسهل استخدام الذاتف الذكي في أي 
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 كوسيلة تعليميةالأندرويد   . ب
كوسائط تعليمية شيئًا مثتًَا للاىتمام وجديًدا في عالم  الأندرويديعد استخدام 
استخدام ىذا التطبيق  .لونًا جديًدا في تطوير وسائط التعلم الأندرويدالتعليم ، وقد أعطى 
 الأندرويدومع ذلك ، فإن استخدام  .نرعل وسائط التعلم أكثر إثارة للاىتمام وتنوًعا
إلى توفتَ  الأندرويدنرب أن يهدف  .كوسائل تعليمية لا يتم تقييمو من جانب واحد فقط
على تذكر ما تعلموه دائًما وأن يكونوا  طلبةونرب أن تكون قادرة على برفيز ال طلبةالحافز لل
 الأندرويدوبالتالي ، نرب أن يستوفي استخدام  .للتعلم طلبةقادرين على توفتَ لزفزات لل
 .كوسائل تعليمية بعض الدعايتَ
، اقتًح ستة معايتَ لتقييم الوسائط  ykanaS H.A riajuH في كتاب W .nrohT
 :التفاعلية ، وىي
سهولة التنقل ، لشا يعتٍ أن برنامج الوسائط نرب أن يكون بسيطًا وأنيًقا وجميًلا  )1
 .قدر الإمكان
 .الإدراكلزتوى  )2
عرض الدعرفة والدعلومات. الدعياران أعلاه ىو تقييم لزتويات البرنامج نفسو ، سواء   )3
 .كان البرنامج قد استوفى احتياجات التعلم للمتعلم أم لا
تكامل وسائل الإعلام ، أي نرب أن تكون الوسائط قادرة على دمج جوانب  )4
تعتٍ تنوع الأساليب أىداف التعلم ، والدواد التي نرب تعلمها ، والطريقة 




نسيان  لجذب الدتعلمتُ ، نرب على البرامج الإعلامية دراسة الدظهر الفتٍ وعدم )5
 الجماليات ىي معايتَ أيًضا
الوظيفة العامة ، بدعتٌ أن البرنامج الذي تم تطويره نرب أن يوفر التعلم الذي يريده  )6
عندما ينتهي من تشغيل البرنامج (التعلم)  الدتعلم (أىداف التعلم) ، بحيث أنو
 .سيشعر أنو تعلم شيئًا مرنزًا ولشتًعا
 
 القائمة على التطبيق ئلالوسا كمفهوم المتنقلالتعلم   . ج
 بالنقالىو التعلم من خلال التكنولوجيا  التعلم الدتنقلوأوضح ألي أن التعلم عبر 
اللاسلكي التي تسمح لأي شخص بالوصول إلى الدعلومات والدواد التعليمية من أي مكان 
 .وفي أي وقت
نشكن للمتعلمتُ تعيتُ أنفسهم عندما يرغب في التعلم ومن أي موارد تعليمية 
لذا نزق للبشر الوصول إلى الدوضوع والدعلومات لتحستُ نوعية حياتهم بغض النظر  .يريدىا
 .الذي يعيشون فيو وحالتهم وثقافتهمعن الدكان 
وأوضح دارماوان التعلم الدتنقل ىو بديل نشكن تطبيق خدمات التعلم في أي مكان 
 .يعتمد التعلم الدتنقل على سبب إمكانية التعلم في أي مكان وفي أي وقت .وفي أي وقت
أنظمة التعلم نشكن دلرها مع لستلف  .لديو نطاق واسع لأنو يستخدم شبكات خلوية بذارية
 .الإلكتًوني والأنظمة الأكادنشية وخدمات الرسائل الفورية
في السياق الحالي ىو القدرة الدمنوحة لشخص ما لاستخدام التعلم الدتنقل 




، نشكن أن يقال في التعلم الخاص الذي يربط  من الناحية الفنية .النظر عن موقعو الفعلي
التعلم الدتنقل ىو عكس ما نزدث  .بالحوسبة السحابية باستخدام الأجهزة المحمولة طلبةال
أمام  قائمويتحركون ويهتمون بالددرس ال طلبةفي الفصول الدراسية التقليدية حيث نرلس ال
 .الفصل
إلى الدواد والدعلومات التعليمية من  الوصول طلبةمن خلال التعلم الدتنقل ، نشكن لل
إلى الانتظار لفتًة معينة للدراسة أو الذىاب إلى  طلبةلا نزتاج ال .أي مكان وفي أي وقت
اللاسلكي لاحتياجات التعلم  بالنقالنشكنهم استخدام التكنولوجيا  .مكان معتُ للدراسة
 .الرسمية وغتَ الرسمية
الدتنقل مدفوع بالاختًاق السريع للأجهزة وأوضح دارماوان أن تطوير التعلم 
الأجهزة المحمولة أسهل في التشغيل  ىناك أجهزة المحمولة أكثر من أجهزة الحاسب. .المحمولة
نشيل التعلم عبر الذاتف  .نشكن استخدام أجهزة المحمولة كوسيلة تعليمية .من أجهزة الحاسب
خلالذا التعلم دون أن يكون ذلك  من طلبةالمحمول إلى أن يُفسر على أنو حالة نشكن لل
التعلم الدتنقل في السياق الحالي ىو التعلم الذي يتم من خلال  .لزدوًدا بالدكان والزمان
 .استخدام الأجهزة المحمولة وشبكات الجوال
فيمكن الاستنتاج أّن التعلم الدتنقل ىو التعلم باستخدام الأجهزة المحمولة وشبكات 
 .من الوصول إلى الدواد التعليمية في أي مكان وفي أي وقت ةطلبالمحمول حتى يتمكن ال
لخلوية أصغر وأوضح ووديل أن الذواتف الذكية تطورت عندما أصبحت الذواتف ا
 الذي كان شائع في الثمانينيات تطور يجرف .والاستخداماتحجمًا ولديها الدزيد من الديزات 




الذاتف والرسائل القصتَة بالإضافة إلى بعض الأنشطة البسيطة مثل الألعاب والأجهزة 
أثناء تطويره ، تم تضمتُ العديد من الديزات  .البسيطة مثل الآلات الحاسبة وساعات التوقف
ثم قدم نوًعا  .مي الشخصيفي الذواتف الخلوية مثل الديزات الدوجودة في أجهزة الدساعد الرق
برتوي الذواتف الذكية حاليًا على وظائف لستلفة  .جديًدا من الذواتف يعرف بالذاتف الذكي
مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتيح الوصول إلى الإنتًنت والدستندات والصور ومقاطع 
 42.الفيديو وأنواع لستلفة من التطبيقات التي نشكن أن تسهل العمل
 )diordnAالوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد ( مزايا و عيوب  .2
 )diordnAالوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد (مزيا   . أ
الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد لذا الدزايا و العيوب. و من مزايا ىذه 
 الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد ىي كما يالي:
 .سهلة الاستخدام وجذابة وبسيطة )1
 .نشكن أن يكون التعلم في أي مكان )2
 .التعلم بالاتصال أو غتَ متصل بالإنتًنت )3
 )diordnAالوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد (عيوب  . ب
بالإضافة إلى عديد من الدزايا، فإن ىذا الدنتج لو عيوب. ويرجع ذلك إلى لزدودية 
ىذه الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الوقت والأموال وقدرات الباحثة. العيوب من 
 الأندرويد ىي كما يالي:
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بدواصفات عالية إلى حد ما بنظام التشغيل الأندرويد برتاج إلى ىاتف ذكي يعمل  )1
غيغابايت  4غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و  1أدنى قياسي يبلغ مع حد 
 .من الذاكرة الداخلية بحيث نشكن تشغيل برنامج الوسائط التعليمية بسلاسة
 52 .الفصل العاشر طلبةليناقش الدنتج فقط موضوع اللغة العربية في الددرسة الثانوية  )2
 
 )diordnAالتشغيل الأندرويد (الوسائل التعليمية بنظام  إجراءات استخدام   .3
 :وفًقا لسادمان وآخرون، ىناك ندطان في استخدام الوسائل، ونذا 
استخدام الوسائط في الدواقف الصفية ، أي حيث يتكامل استخدامها مع عملية  . أ
 .التعلم في الدواقف الصفية لتحقيق أىداف تعليمية معينة
ينقسم ىذا الاستخدام إلى استخدام الوسائط خارج حالة الفصل الدراسي ،  . ب
 .قسمتُ، ونذا الاستخدام المجاني والاستخدام الخاضع للرقابة
، 3تنقسم خطوات استخدام الوسائل حتى نشكن استخدامها بكفاءة وفعالية إلى 
 :وىي
 التحضتَ قبل استخدام الوسائل .أ 
 الأنشطة أثناء استخدام الوسائل .ب 
  62 متابعة الأنشطة. .ج 
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، فإن الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويد إذا تم تطبيق إجراء استخدام 
  :الخطوات ىي كما يلي
 مرحلة التحضتَ  . أ
الوسائل التعليمية بنظام التشغيل  برديد أىداف التعلم ، وكذلك أىداف استخدام )1
 الأندرويد
 الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الأندرويدإعداد ترميز  )2
 .الغرفة ووسائل التعلم التي سيتم استخدامها قبل تنفيذ الأنشطة التدريبيةبرقق من  )3
 
 مرحلة التنفيذب.  
 ىذه الدرحلة ىي مرحلة الأنشطة باستخدام الوسائل )1
تقدنً الدواد الدناسبة باستخدام الطريقة وكذلك الوقت الذي تم توفتَه من قبل  )2
 الددرسة
 .التي برددىا الددرسةطلب دور الطلبة وفًقا لإجراءات التعلم  )3
 
 مرحلة الدتابعةج.  
الوسائل التعليمية  مرحلة التقييم حيث ُيطلب من الطلبة لشارسة كيفية استخدام و )1
 بنظام التشغيل الأندرويد






 البحوث ذات الصلة  د.
 :)3112رحمي جوليا فرباساري (أوًلا: البحث من 
 akitametaM narajalebmeP aideM iagabes diordnA isakilpa nagnabmegneP“
 ”X salek AMS awsiS kutnu agiT isnemiD iretaM adap
 
: 34.69تم الحصول على نتائج اختبار الجدوى  اأنه ىذا البحثذكرت نتائج 
: 94.38للممارستُ الديدانيتُ و  %25.18: لخبراء الدواد ، 82.98لخبراء الإعلام ، 
لذلك ، فإن التطبيق الدطور مناسب للاستخدام كوسيلة للتعلم في  .للمستخدمتُ الدستهدفتُ
 .مادة ثلاثية الأبعاد
 ىي شكل من أشكال البحث حول استخدام وسائط رحمي معادلة بحث
مادة الرياضيات في  رحمي يكمن الاختلاف في الدادة الدقدمة ، حيث يستخدم .الأندرويد
 72 بينما في ىذه الدراسة الدواد الدستخدمة ىي اللغة العربية. الددرسة الثانوية ،
 ثانيًا: البحث من جييا دوي أكتافياني:
 ukub kutneb malad diordnA sisabreB narajalebmeP aideM nagnabmegneP"
 taubmem rasad isnetepmok isnatnuka narajalep atam kutnu latigid ukas
 "atrakaygoY 1 NAM IX salek id asaj naahasurep isnatnuka sulkis rasithki
أن جدوى ىذا الدنتج تعتمد على  الدنتجىذا  أن جدوى ىذا البحثذكرت نتائج 
نزصلون على قيمة إجمالية قدرىا   جوانب تقييم لشارسي التعلم المحاسبي (الددرستُ) من جميع
بحيث يتم تضمينها في فئة التقييم الجيد جًدا وعند تقدنشها مع الوسائط الحصول  11.321
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: ، وىذا يدل على أن وسائل الإعلام من الجانب العام القائم على  91.99على قيمة 
ة البحث التي أجراىا (:) في الفئة لردية للغاية لاستخدامها كوسيلة لتعلم المحاسبة. إن معادل
جيان ىي نفسها شكل البحث التنموي ، والفرق يكمن في الدادة التي سيتم تقدنشها ، 
ويستخدم جيان شركات خدمات تعلم خدمات المحاسبة ، بينما تستخدم في ىذه الدراسة 
 82 .موضوع اللغة العربية. نستلف أيًضا في موضوع البحث وموضوعو
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